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M A C B E T H ) 
BANCO >generales de las tropas del rev Duncan J 5 r " Ferri. 
' ' (Sr. Fonti. 
W M . C B . T H , e s p c . d e M a c b e t h . . . . . . Sra. Mas Porcell. 
UAMA DE L A D Y M A C B E T H . . i c™ r 
M A c D Ü F F , n o b l e e s c o c é S ) S r d e F i f f > Sr.BoUagisi, 
M A L C O L M , hijo de Duocan. . c A • 
n >*". Antigás. 
CRIADO DE M A C B E T H 
MÉDICO. . . . ' ' ' ' ' *) 
ASESINO. . . . . ' . \Sr. Ros. 
D Ü N C A N , rey de Escocia. 
E L E A N Z K ) , hijo de Banco. 
T R E S APARICIONES. 
L A SOMBRA DE BANCO. 
s^-act., espíri tus aéreos. 
®%mn 
cuarto en los confines d e Escc^nXerra 
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ARGUMENTO. 
M. LAGBETH , general de las. iropas de Duncan, rey de 
Escocia , atravesando un bosque en compañía de Banco, 
se encuentra con unas brujas que estaban allí en conci-
liábulo, las cuales le saludan con los títulos de señor de 
Glamis y de Caudor y rey de Escocia , vaticinando tana-
bien á Banco, que seria padre de monarcas. Lisongeado 
el ambicioso corazón de Macbeth con tal augurio, y vién-
dolo en parte cumplido con la llegada da los mensageros 
del rey que le participan haberle elegido señor de Caudor, 
lo escribe inmediatamente á su esposa , y le recomienda 
el secreto. No menos ambiciosa esta, y deseosa de apre-
surar el momento de verse en el trono, concibe el pro-
yecto de asesinará Duncan, y asi se lo presuade á su 
marido una noche en que el rey habia ido á parar en su 
castillo. Titubea Macbeth, pero ella le infunde valor y le 
incita á perpetrar el crimen. Apenas lo ha ejecutado, 
cuando se apoderan de Macbeth los remordimientos. So-
siégale su esposa , haciéndole ver que nadie podrá sospe-
char de él, que antes bien se atribuirá á Malcolm, hijo 
de Duncan, que acaba de partir repentinamente para 
Inglaterra, y por último se lo lleva de aquel sitio para 
que su misma turbación no le venda. 
Sabida ya la muerte de Duncan y elevado Macbeth al 
trono , no por esto se halla mas tranquilo , pues el vati-
cinio de las brujas de que Banco seria padre de mo-
narcas , le hace temer el verse destronado por este ó su 
hijo, y resuelve librarse de ellos. Con este objeto hace 
apostar algunos asesinos en un parage solitario por don-
de debían pasar entrambos para asistir al banquete á 
que los habia convidado, junto con otros nobles del 
reino, con el objeto de celebrar su advenimiento al tro-
no. Cae en efecto Banco bajo el puñal de los asesinos, 
pero sálvase su hijo protegido por la oscuridad Durante 
el banquete le participa uno de los asesinos la muelle de 
Banco , y al ir á- ocupar el puesto dé este, ve en él sen-
tada su sangrienta sombra. Llénase de terror al verla; pero 
tranquilizado por su esposa siéntase de nuevo á la mesa hasta 
que se despiden los combidados. Impaciente empero por saber 
definitivamente cuál ha de ser su suerte, resuelve ir á encon-
trar a las brujas en su misma caberna. 
Presentase á ellas mientras estaban haciendo sus conjuros, y 
las manda que evoquen las potestades infernales para que le d i -
gan su horóscopo. Aparécense éstas en tres djstintas formas y 
le dicen «que se guarde de Macduff » ; «que por muy feroz 
« y sanguinario que sea, ningún nacido de muger podrá dañarle», 
v finalmente « que será invencible hasta que vea dirigirse con-
"« tra él la selva de Birnam. » Al oír estos augurios llénase de 
contento porque le parecen irrealizables, y para seguir el pri 
mer consejo resuelve hacer matar á Macduff y á su esposa é 
hijos. Quiere saber también si habrán de .sucederle los descen-
dientes de Banco, y al demostrarle las brujas que s í , por 
medio de unos fantasmas de reyes , cae desmayado. 
Desesperado Macduff por la muerte de su esposa éhijos bár-
baramente asesinados por orden de Macbeth, al frente de mu-
chos escoceses que huian de las crueldades de Macbeth, se reú-
ne con Malcolm, que hábiá vuelto á Escocia con gran número 
de soldados ingleses para derribar al tirano y arrancarle la 
usurpada corona. Sabedor Malcolm de los presagios infernales, 
conduce á-sus soldados al bosque de Biriiam, y manda que ca-
da uno arranque una rama bastante corpulenta para que los 
cubra del todo, de manera que no se vea á los que las l l e -
ven, antes bien parezca que son lo§ árboles los que caminan. 
Espantados los soldados de Macbeth de tan estraño suceso, 
corren á participarlo á su señor. Al oir Macbeth tal nueva en 
el momento mismo en que acababan de anunciarle la muerte 
de su esposa, conoce que los espíritus infernales le han ven-
dido, y fiando su suerte solo en las armas, se apresta al com-
bate. Este durante, es alcanzado por Macduff, á quien dice 
Macbeth que es inútil le persiga porque está hechizado y 
ningún nacido de muger puede herirle; pero al manifestarle 
este que no habia nacido sino que babia sido sacado del vien-
tre de su madre , ve que no le queda mas recurso que su es-
pada , y echando mano á ella se lanza contra Macduff que le 
hiere mortalmente, proclamando luego i Malcolm rey de Escocia. 


